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description Objetivo: revisar o estado atual do conhecimento sobre suicídio em pacientes com câncer. Metodologia:com as
palavras chave se buscaram, coletaram e revisaram artigos publicados duranteas últimas duas décadas (1990-2010),
disponíveis em bases de dados especializadas, para indicara prevalência de suicídio em pacientes com câncer no
nível mundial e na Colômbia, especificandoos dados segundo sexo e a idade; estabelecer os tipos de câncer que
estão relacionados com osuicídio, os fatores de risco para cometer e considerar o suicídio, e apresentar as
estratégias deintervenção profissional e psicológica para o paciente oncológico com ideação e intenção
suicidas.Resultados: Encontrou-se que nos pacientes oncológicos a taxa de suicídio é duas vezes maior doque na
população geral; depressão, ideação suicida e localização do câncer são alguns dos fatoresde risco para o suicídio, e
tem déficit na publicação de guias de manejo profissional do pacientesuicida com câncer. Conclusões: Se
estabeleceu a necessidade de levar a cabo pesquisa sobre o teado suicídio nos pacientes com câncer.
description Objetivo: Revisar el estado actual del conocimiento sobre el suicidio en pacientes con cáncer. Materialesy Métodos:
Con las palabras clave se buscaron, recolectaron y revisaron artículos publicadosdurante las últimas dos décadas
(1990-2010), disponibles en bases de datos especializadas,para: indicar la prevalencia de suicidio en pacientes con
cáncer a nivel mundial y en Colombia,especificando los datos según el sexo y la edad; establecer los tipos de cáncer
que están relacionadoscon el suicidio, los factores de riesgo para cometer y considerar el suicidio, y presentar
lasestrategias de intervención profesional y psicológica para el paciente oncológico con ideación eintención suicidas.
Resultados: Se encontró que: en los pacientes oncológicos la tasa de suicidioes dos veces mayor que en la población
general; depresión, ideación suicida y ubicación del cáncerson algunos de los factores de riesgo para el suicidio, y
hay déficit en la publicación de guías demanejo profesional del paciente suicida con cáncer. Conclusiones: Se
estableció la necesidad dellevar a cabo investigación sobre el tema del suicidio en los pacientes con cáncer.
description Aim: To review the current knowledge about suicide in cancer patients. Method: We searchedspecialized databases
using keywords for articles published in the last two decades (1990-2010),and compiled and reviewed them in order
to: indicate the prevalence of suicide in cancer patientsworldwide and in Colombia, differentiating the data by sex and
age; establish the types of cancerthat are associated with suicide, identify risk factors for committing or considering
suicide andpresent the strategies of professional and psychological intervention directed at cancer patientswith
suicidal ideation and suicide attempts. The present article is a review of the information on thesubject. Results: We
found that: in cancer patients, the suicide rate is two times higher thanin the general population; depression, suicidal
ideation and location of cancer are some of therisk factors for suicide, and there is a lack of published guidelines for
professional managementof the suicidal patient with cancer. Conclusion: The need to carry out research on the topic
ofsuicide in cancer patients was established.
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